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山形県の{基地に分布す る ヒ メ
サ
ユ リ (ユ リ 科) の送粉毘虫相
寺島英明 ぺ 横 山 潤 ( 山形大 ・ 理 ・ 生物)
被子植物 の既知種の約 2/3 は 、 昆 虫 を 中 心 と す る 動物 に 花粉媒介 を依存 し て い
る 動物 媒花 を 咲かせ る 。 動物媒花 の形態、 色彩、 香 り な ど の形質は著 し く 多様
で 、 多 く の場合は送粉者への適応 に よ る も の と 説 明 さ れ て い る 。 こ れ ら の形質
は 、 送粉者に よ っ て あ る 程度 の傾 向 を 示す こ と か ら 、 動物媒花 の形質進化 を 考
え る 上で は 、 ど の よ う な 送粉者 と 相互作用 を持つ の か を 明 ら か に す る こ と は き
わ め て重要で あ る 。 し か し多 く の植物種で送粉者相 の解明 は不十分 で あ り 、 進
化研究の 端緒にす ら つ いて い な い の が現状であ る 。
ヒ メ サユ リ (Lilium rubellum Baker) は 山形、 宮城、 福 島 、 新潟の各 県 に 分布
す る 植物で、 長 さ 5-7cm の漏斗型で淡紅色の花 を初夏 に 咲 かせ る 。 山形県 内 で
は 高標高地に群生す る こ と が よ く 知 ら れて い る が 、 低標高 地 に も 広 く 自 生 し て
い る 。 し か し近年は個体数が減少 し 、 特に低標 高 地 で は ま と ま っ た個 体 群 を 見
つ け る こ と が難 し く な っ て き て い る 。 ヒ メ サユ リ は 同 属 の ヤ マ ユ リ やササユ リ
な ど と 近縁だが 、 こ れ ら の種 に比べて花が小 さ く 漏斗裂で あ る 点 で、異 な っ て い
る 。 ヤ マ ユ リ やササユ リ は鱗趨 日 昆 虫 が 送粉者 と な っ て い る こ と が 知 ら れ て い
る が 、 ヒ メ サユ リ の花の形態は こ れ ら 2 種 と の送粉者の違い を想起 さ せ る 。 し
か し ヒ メ サユ リ の 送粉者 に つ い て は、 こ れ ま で に報告が な か っ た。 そ こ で本研
究 で は 、 ヒ メ サユ リ の訪花昆 虫 を観察 し、 ど の 昆 虫 が 送粉者 と し て働 い て い る
の か を推定す る こ と を 目 的 と し た。
201 0 年 6 月 に 山形県上 山市の ヒ メ サユ リ 集団 を対象 に訪花昆 虫 の観察 を行な
っ た。 そ の結果膜麹 目 、 双麹 目 、 鞘麹 目 の 昆 虫が観察 さ れ、 こ の う ち 3 属 の ハ
ナパチ類、 お よ びハ ナ ア ブ類が 体表 に花粉 をつ け て い た こ と か ら 、 有効 な 送粉
者 と し て機能す る 可能性が あ る こ と が示 さ れた。 特に大型のマ ルハナパチ類 は
訪花頻度 が低かっ た も の の 、 花 の 大 き さ か ら 考 え て 最 も 有効 な 送粉者 と な っ て
い る と 考 え ら れ る 。 ヤ マ ユ リ お よ びそ の近縁種群 の 中 では 、 サ サ ユ リ の変種ジ
ン リ ョ ウ ユ リ がハナパチ媒で、 あ る こ と が知 ら れて お り 、 鱗麹 目 媒 を こ の グルー
プの祖先形質 と 考 え る と 、 ヒ メ サユ リ はそれ と は独立にノ\ ナパ チ類 な ど の 送粉
昆 虫 に対応 した進化 を遂 げた も の と 考 え ら れ る 。
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